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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
COOPERATION INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI PADA SISWA





Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hasil  belajar siswa pada
mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IIS 4 SMAN 2 Bangkinang kota. Guru
menggunakan metode pembelajaran tang kurang brvariasi dan menoton sehingga
membuat siswa merasa bosan dan sulit untuk menerima pelajaran. Oleh karena itu
guru berupaya menggunakan model pembelajaran yang bervariasi untuk membuat
siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif dengan tipe cooperation integrated reading and
composition (CIRC). Metode ini menggunakan penelitian tindakan kelas.
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa
kelas XI IIS 4 SMA Negeri 2 Bangkinang Kota tahun ajaran 2017/2018 sebanyak
32 orang siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.
Dilaksanakan pada tanggal 2 April sampai dengan 26 April 2018. Teknik
pengumpulan data antara lain teknik tes hasil belajar, dan teknik pengamatan dan
dokumentasi kegiatan pembelajaran.
Hasil penelititan membuktikan bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas
melalui model pembelajaran kooperatif dengan tipe cooperation integrated
reading and composition (CIRC)  dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi. Hal
ini didasarkan pada tes hasil belajar dan pengamatan. Persentase rata-rata ulangan
harian sebelum dilakukan tindakan sebesar 37,50% setelah dilakukan tindakan
mengalami peningkatan rata-rata ulangan harian I siklus I sebesar 71,88% dan
pada ulangan harian II siklus II meningkat menjadi 100% . dari analisis hasil
belajar siswa yang terus meningkat dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
model pembelajaran kooperatif dengan tipe cooperation integrated reading and
composition (CIRC) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IIS 4 SMA
Negeri 2 Bangkinang Kota.
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